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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan elearning yang mampu digunakan dalam 
pembelajaran pada mata kuliah program CAD 2D dengan materi mencetak gambar. 
Masalah yang terkait dengan topik penelitian adalah : Seberapa tingkat kelayakan dan 
keberterimaan elearning untuk digunakan sebagai media pembelajaran pada mata kuliah 
program CAD 2D dengan materi mencetak gambar. Pengembangan ini dimaksudkan untuk 
membuat elearning yang kompatibel dan mampu digunakan di Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan. Penelitian ini merupakan 
penelitian dan pengembangan yang diadaptasi dari Sugiyono. Penelitian ini dilakukan 
dalam waktu delapan bulan, dari bulan desember 2018 hingga September 2018. Penelitian 
ini menggunakan purposive sampling, dilakukan pada mahasiswa semester 6 tahun 
akademik 2017/2018 dengan jumlah 60 mahasiswa. Pengumpulan data dengan 
menggunakan angket. Temuan penelitian menunjukan hasil penilaian ahli materi dengan 
presentase 94% (sangat layak), hasil penilaian ahli media dengan presentase 94.46% 
(sangat layak), hasil penilaian ahli pembelajaran dengan presentase 72% (layak), hasil 
penilaian uji coba terbatas dengan presentase 83% (layak) dan hasil uji coba kelas dengan 
presentase 81.67% (layak). 
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ABSTRACT 
 
This study aims to produce elearning that is capable of being used in learning in 2D CAD 
courses with printed material. Problems related to the topic of research are: How much is 
the level of feasibility and acceptability of elearning to be used as a learning media in 2D 
CAD courses with printed material. This development is intended to make elearning 
compatible and able to be used in the Faculty of Teacher Training and Education Building 
Engineering Education Study Program. This research is a research and development 
adapted from Sugiyono. This research was conducted in eight months, from December 
2018 to September 2018. This study used purposive sampling, carried out on 6th semester 
students of 2017/2018 academic year with a total of 60 students. Data collection using 
questionnaires. The research findings show the results of the material expert's assessment 
with a percentage of 94% (very feasible), the results of media expert's assessment with a 
percentage of 94.46% (very feasible), the results of expert learning assessment with a 
percentage of 72% (feasible) and the results of class trials with a percentage of 81.67% 
(feasible). 
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